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 “Wisdom City”, based on the various combination of the Internet, 
networking, telecom network, cable TV network, wireless broadband network and 
other network, can profoundly advance the development of basic and applied 
information system and the utilization of all sorts of information resources, and 
optimize the combination of the existing variety of production factors, so as to 
manage life and production in a more delicate and dynamic way, and finally achieve 
the wisdom city characterized by highly developed modernization, networking, 
informationization, together with technology integration and comprehensive 
application.  
From the point of the economic and social development of Xiamen City, in five 
years and longer time, it will be a crucial period for Xiamen to develop the innovation 
and transformation. It will also be high time for Xiamen to accelerate the process of 
urbanization, improve the city management and people’s living standard. Facing a 
new round of opportunities for development, mixed with severe challenges in terms of 
environmental resources, industrial development, urban transportation, city 
management, employment, and so on, it is better to grasp the new opportunity of the 
development of city, follow the law of city development, accelerate the construction 
of wisdom city, deepen the application of a new round of information technology in 
economic society in all fields, promote intelligence application system and the 
development of intelligence industry, all of which will have great significance for 
solving the problems about city development, further enhancing the level of scientific 
research, enhancing the overall urban competitiveness, and realizing the strategic 
target of making Xiamen a modern international port city. 
With the application of economic sustainable development, informationization 
and relevant theories in economic development, this thesis first explores the 
connotation of wisdom city, and then, based on the current situation of 
informationization of Xiamen, analyses the opportunities and challenges that Xiamen 














tasks and specific supporting suggestions for the construction of wisdom city in 
Xiamen City, which is of great importance not only for Xiamen to build wisdom city, 
but also provides a useful reference for the building of the wisdom city in other cities. 
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第 1 章  绪 论 
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第 1 章  绪 论 
1.1 研究背景 
我国经过改革开放以来 30 多年的发展，中国城市化步伐不断加快，每年有











铝消费量世界第一。许多重要资源对外依存度均超过 50％。到 2020 年基本实现
工业化，我国石油、天然气、铁、铜、铝需求缺口均将超过 50％。①  
近的一项调查显示，到 2011 年底北京市常住人口已达 2018.6 万人，人均




废弃物处置利用率平均为 90.66%，比 2009 年降低 4.32 个百分点；全国城市
工业危险废物处置利用率平均为 93.59%，比 2009 年降低了 0.22 个百分点。②同
时，全球城市化进程所带来的严重问题：环境污染是残害人类的罪魁祸首！每年
有 150 万人因此丧命，其中一半以上寿命不超过 5岁(平均每天 4000 人死亡)！
水资源问题波及半数人类，发展中国家有 11 亿人面临水资源短缺！16 亿人将面
                                                        
① http://news.ifeng.com/mainland/200904/0416_17_1109630.shtml 

























其必要性和紧迫性十分明显。2008 年 11 月 6 日，美国 IBM 公司总裁兼首席执行
官彭明盛（Sam Palmisano）在纽约市外交关系委员会发表演讲《智慧地球：下












GDP 已经超过 10000 美元，走在全省乃至全国的前列。这不仅表明厦门地区的综
合经济实力已率先达到中上等发达国家标准，地区的产业发展水平、服务业发展
也达到了新阶段，更意味着老百姓总体收入水平和生活质量提高。根据测算，“十
                                                        
③戴建国、董路. 城市服务信息化建设的探讨[J]. 中国煤炭工业医学杂志，2010（3）：405-406. 
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人口规模急剧膨胀。世界人口的第一个 10 亿用了近 100 万年的时间，从 19
世纪初至 1930 年的 100 余年时间里，世界人口实现了第二个 10 亿的增长过程。
20 世纪 30 年代以来，世界人口增长加速，到 1960 年，世界人口第三个 10 亿增
长过程只用了 30 年；到 1975 年，世界人口第四个 10 亿增长过程只用了 15 年；
到 1987 年，世界人口突破 50 亿大关，第五个 10 亿增长过程缩短为 12 年。从
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